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 Komunikasi Politik walikota independen merupakan unsur penting dalam 
keberlangsungan pemerintahan. Latar belakang independen pada umumnya dianggap 
sebagai salah satu kelemahan yang memiliki berbagai macam problematika. Kepala 
daerah independen tidak memiliki mesin politik, mengusahakan sendiri biaya politik, 
serta harus memiliki keterampilan lebih untuk mengatur keseimbangan kekuasaan 
antara pemerintah dengan anggota legislatif, dikarenakan tidak memiliki dukungan 
dari partai politik. Pendapat secara umum ini dapat ditinjau kembali dengan studi 
kasus yang menampakkan kesuksesan walikota independen. Studi kasus ini dapat 
merubah pandangan mengenai kepala daerah independen dan bahkan sekarang 
dianggap sebagai suatu keunggulan dalam pemerintahan. Dengan komunikasi politik 
sebagai salah satu penunjang keberhasilan interaksi antara kepala daerah dengan 
anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara mendalam yang disertai dengan dokumentasi. Dalam pemilihan informan 
penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan analisa etik dan emik. Untuk menguji keabsahan data yang 
diperoleh dilapangan, maka dilakukan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Walikota Independen Bukittinggi, Ramlan Nurmatias 
melakukan komunikasi politik sesuai dengan Teori Komunikasi Politik yang 
memiliki unsur lobi politik. Sasaran lobi lebih difokuskan pada hubungan antara 
kepala daerah dengan anggota legislatif (DPRD). Penelitian ini menunjukkan bahwa 
Komunikasi Politik Walikota Independen Ramlan Nurmatias merupakan faktor 
keberhasilan pemerintahan walikota independen. 
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